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3¿Por qué este 
documento?
Este documento que tiene en sus manos intenta resumir los 
aspectos más importantes de la Ley 779 Publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial, el 22 de febrero del 2012.
El objetivo es que la población conozca los aspectos más 
importantes de esta Ley y que comprenda la gravedad del 
problema de la violencia contra la mujer que afecta a nuestra 
sociedad.
Un problema que el Estado ve como una epidemia, porque 
afecta gravemente la salud física y psicológica de las mujeres 
y de las niñas que lo padecen, y como un delito, no como 
un asunto privado de pareja, por eso en ley 779 se penalizan 
todas las formas de violencia contra la mujer y no se admite 
mediación para resolver estos delitos.
¿Qué podemos hacer 
nosotros para que 
las mujeres no sigan 
sufriendo violencia?
Primero debemos tener claro que la violencia es un delito, 
como el robo, el abigeo o cualquier otro. Segundo que la 
violencia contra las mujeres no es un asunto privado de la 
pareja, es algo daña gravemente la salud de las mujeres y 
por lo tanto también es un problema de la sociedad. Por eso 
es necesario que en comunidades, pueblos y municipios 
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las autoridades, pero también los líderes y líderesas, los guías 
espirituales, los promotores y los promotoras y los facilitadores y 
facilitadoras judiciales, se organicen para acabar con este mal que 
trunca la vida de tantas mujeres. 
¿Por qué era necesaria 
la Ley 779?
La Ley 779,  Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, se 
crea considerando que las leyes existentes en nuestro país para 
frenar la violencia de género contra las mujeres, no han obtenido 
hasta el momento los resultados buscados para la protección 
efectiva de la vida, la libertad y la integridad personal de las 
mujeres.
Esta ley también se dicta porque Nicaragua ha suscrito y ratificado 
diversos compromisos internacionales, como “la Convención para 
la Eliminación de todas la formas de Discriminación Contra la 
Mujer”, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer” y la “Convención  sobre lo 
derechos del Niño”, entre otros, que obligan al Estado a establecer 
normas especiales que aseguren una efectiva igualdad ante la ley 
de las mujeres, a eliminar la discriminación que viven y a prohibir 
la violencia que sufren en cualquiera de sus manifestaciones.
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objetivos de la Ley
El objetivo de esta ley es actuar contra la violencia que se ejerce 
hacia las mujeres, con el propósito de: 
 
 z Proteger sus derechos humanos y garantizarles una 
vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y no 
discriminación.
 z Establecer medidas de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar 
asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
¿A quién se le aplicará esta Ley?
Esta ley se aplicará a quien ejerza violencia contra las mujeres de 
manera puntual o reiterada, tanto en el ámbito público como en el 
privado.
Esta ley se aplicará a familiares, conyugés y ex-conyuges, ya sean 
casados o en unión de hecho, novios y ex-novios, amigos,  y hasta 
a desconocidos que puedan generar violencia contra una mujer.
Violencia en el ámbito público contra la mujer
es la que tiene lugar en la comunidad, en el trabajo, en una 
institución o en cualquier otro lugar
en contra de los derechos de las mujeres por cualquier 
persona, autoridades o funcionarios públicos.
Violencia en el ámbito privado contra las mujeres
es la que se produce dentro del ámbito familiar o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer.
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7Formas de violencia 
contra la mujer (art. 8)
La violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas 
y ámbito debe ser considerada una manifestación de 
discriminación y desigualdad que viven las mujeres en las 
relaciones de poder.
Este problema  es reconocido por el Estado como un problema 
de salud pública y de seguridad ciudadana, que se manifiesta 
de diferentes formas:
 X Misoginia: son conductas de odio hacia la mujer 
que se manifiestan en actos violentos y crueles 
contra ella por el hecho de ser mujer. 
 X Violencia física: es toda acción u omisión que 
pone en peligro o daña la integridad corporal de 
la mujer, que produzca como resultado una lesión 
física.
 X Violencia en el ejercicio de la función 
pública contra la mujer, es aquella realizada 
por autoridades o funcionarios públicos que tenga 
por fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir 
que las mujeres tengan acceso a la justicia y a las 
políticas públicas.
 X Violencia laboral contra las mujeres es 
aquella que discrimina a las mujeres en el trabajo, 
ya sea público o privado, y que obstaculiza su 
acceso al empleo, contratación, salario digno, 
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 
exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, 
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esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, 
realización de prueba de embarazo, de Virus de 
Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA u otra prueba 
sobre la condición de salud de la mujer.
 También es violencia laboral contra la mujer no pagarle 
lo mismo que a un varón por la misma tarea o función y 
el hostigamiento psicológico a una trabajadora con el fin 
de despedirla. 
 X Violencia patrimonial y económica contra 
la mujer Cualquier acción u omisión que implique 
daño, pérdida, destrucción, sustracción, retención o 
distracción en los objetos, documentos personales, 
valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos, ya sean de una mujer o compartidos en la 
familia o pareja.
 También es violencia patrimonial y económica:
 z El control de los bienes y recursos financieros, 
manteniendo así el dominio sobre la mujer.
 z La negación de proveer los recursos necesarios 
en el hogar.
 z Desconocer el valor económico del trabajo 
doméstico de la mujer en el hogar.
 z La exigencia de que no inicie o abandone un trabajo 
remunerado.
 X Violencia psicológica contra la mujer 
Es cualquier acción u omisión destinada a degradar 
o controlar las acciones, el comportamiento, las 
decisiones y creencias de la mujer por medio de la 
manipulación, coacción, comparaciones destructivas, 
vigilancia, insultos, amenazas directas o indirectas, 
humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 
que implique un perjuicio en la salud mental, la 
autodeterminación o su desarrollo personal.
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 X Violencia sexual contra la mujer es toda acción 
que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico 
o verbal o participar en otras interacciones sexuales 
mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, 
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su 
libertad sexual, aunque la persona agresora tenga con 
la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de 
parentesco. 
Delitos de violencia 
contra las mujeres y sus 
penas
 
 X Femicio (art. 9)
 Comete delito de femicidio el hombre que, en el marco 
desigual de las relaciones entre hombres y mujeres, mate 
a una mujer, ya sea en el ámbito privado o en el público.
 Cuando el hecho se de en el ámbito público la pena 
será de quince a veinte años de prisión. Cuando se dé 
en el ámbito privado será de veinte a veinticinco años 
de prisión. Estas penas podrán aumentarse hasta a 
treinta años, según las circunstancias del asesinato.
 X Violencia física (art. 10)
 Si como consecuencia de la violencia física ejercida 
por el hombre una mujer resulta con lesiones físicas, se 
aplicarán las siguientes penas:
 z Si se provocan lesiones leves, será sancionado con 
una pena de ocho meses a un año y cuatro meses 
de prisión.
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 z Si se provocan lesiones graves será sancionado con 
una pena de dos años y ocho meses a seis años y 
ocho meses de prisión.
 z Si se provocan lesiones gravísimas será sancionado 
con una pena de siete años y seis meses a trece 
años y cuatro meses de prisión.
 X Violencia psicológica (art. 11)
 Quien mediante acción u omisión denigre, o intente 
controlar las acciones, comportamientos y creencias 
de una mujer, mediante amenazas, intimidación, 
manipulación, humillación, aislamiento, ofensas, 
vigilancia, comparaciones destructivas, chantaje, acoso, 
hostigamiento o cualquier otro medio que perjudique la 
salud psicológica de la mujer por la devaluación de su 
autoestima o el desarrollo personal, será sancionado de 
la siguiente manera: 
 z Si provoca daño a su integridad psíquica que 
requiera tratamiento psicoterapéutico, será 
sancionado con pena de ocho meses a un año y 
cuatro meses de prisión. 
 z Si se causara disfunción, o sea que la mujer no 
puede funcionar normalmente en su vida personal, 
laboral, escolar, familiar o social y requiere un 
tratamiento especializado en salud mental, será 
sancionado con pena de dos años y ocho meses a 
seis años y ocho meses de prisión. 
 z Si se causara una enfermedad psíquica que aún 
con asistencia especializada la persona no pueda 
superar, será sancionado con pena de siete años y 
seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.
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 X Violencia patrimonial y económica (art. 12)
 Comete violencia patrimonial y económica contra una 
mujer el que cometa los siguientes delitos: 
a) Sustracción patrimonial: Quien sustraiga algún 
bien o valor de la posesión o patrimonio de una 
mujer. 
 La sanción será de dos a cinco años de prisión, siempre 
que el valor de los bienes sustraídos  sea mayor a un 
salario mínimo del sector industrial. 
b) Daño patrimonial: quien destruya, inutilice, 
haga desaparecer o deteriore un bien, será 
sancionado con pena de dos a cinco años 
de prisión, siempre que el valor de los bienes 
dañados sea mayor a un salario mínimo del 
sector industrial. 
c) Limitación al ejercicio del derecho de 
propiedad: quien impida, límite o prohíba el 
uso, disfrute, administración, transformación o la 
disposición de uno o varios bienes que formen 
parte del patrimonio familiar o de la mujer, será 
sancionado con pena de uno a tres años de 
prisión. 
d) Sustracción de las utilidades de las 
actividades económicas familiares:
 quien sustraiga las ganancias  derivadas de una 
actividad económica familiar o disponga de ellas 
para su exclusivo beneficio en perjuicio de los 
derechos de la mujer, será sancionado con pena de 
dos a cuatro años de prisión. 
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e) Explotación económica de la mujer: 
quien mediante amenazas, intimidación o 
cualquier tipo de coacción, se haga mantener, 
total o parcialmente, será sancionado con pena 
de uno a tres años de prisión. 
f) Negación del derecho a los alimentos y al trabajo: 
quien se niegue a proveer los recursos necesarios 
en el hogar u obligue a la mujer a iniciar o 
a abandonar un trabajo remunerado, será 
sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
 X Intimidación o amenaza contra la mujer (art. 13) 
El hombre que mediante expresiones verbales, escritos, 
mensajes electrónicos o por cualquier otro medio 
intimide o amenace a una mujer y le cause un daño de 
carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial 
será sancionado con pena de seis meses a un año de 
prisión.
 Esta pena puede aumentar hasta a dos años de prisión, 
si se dan las siguientes circunstancias:
a) Si la intimidación se da en el domicilio de la 
mujer o en cualquier lugar donde se haya 
refugiado.
b) Si la intimidación se da en presencia de los hijos 
o hijas de la víctima.
c) Si el autor se vale de su cargo como funcionario 
público o de su pertenencia al cuerpo policial o 
militar.
d) Si el hecho se cometiera con cualquier tipo de 
armas.
 X Sustracción de hijos o hijas (art. 14)
 Cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido 
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violencia contra la mujer y como un medio de seguir 
ejerciendo esta violencia sustraiga a un hijo o hija del 
poder de su madre que legalmente esté encargada 
de su custodia, del tutor o de la persona encargada 
de su crianza y lo retenga sin su consentimiento, será 
sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.
 X Violencia laboral (art. 15)
 Quien impida o limite el derecho al trabajo de la mujer 
con requisitos referidos al sexo, edad, apariencia física, 
estado civil, condición de madre o no, sometimiento a 
exámenes de laboratorio, u obstaculice o condicione el 
acceso, salario, ascenso o la estabilidad en el empleo 
de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos 
días de multa.
 X Violencia en el ejercicio de la función pública 
contra la mujer (art. 16)
 Quien en el ejercicio de la función pública retarde, 
obstaculice, deniegue la debida atención o impida que 
la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en 
la institución a que la mujer acuda para gestionar algún 
trámite relacionado con los derechos que garantiza la 
presente Ley, será sancionado con pena de doscientos 
a quinientos días de multa e inhabilitación en el 
ejercicio de su cargo por un período de tres meses.
 Si los actos anteriores se cometen por imprudencia, 
la pena será de cien a doscientos días de multa e 
inhabilitación en el ejercicio de su cargo por un período 
máximo de tres meses.
 Si como resultado de las conductas anteriormente 
señaladas se pusiera en peligro la vida e integridad de 
la mujer, la pena será de seis meses a un año de prisión 
e inhabilitación para ejercer el cargo en ese período.
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 X Omisión de denunciar (art. 17)
 Las personas que de acuerdo a la legislación procesal 
penal tengan obligación de denunciar los delitos de 
acción pública, una vez que tengan conocimiento 
de que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido 
víctima de violencia, deberán el hecho ante la Policía 
Nacional o el Ministerio Público en el término de 
cuarenta y ocho horas.
 El que incurra en esta omisión será sancionado con 
pena de doscientos a quinientos días de multa.
 Personas e instituciones que tienen la  
 obligación de denunciar un delito de violencia 
 contra la mujer (art. 51 del Código Procesal 
 Penal)
 z El Ministerio Público, ya sea de oficio o previa 
denuncia de la víctima.
 z La Policía Nacional
 z La víctima
 z Cualquier persona, ya sea natural o jurídica.
 X Obligación de denunciar acto de acoso 
sexual (art. 18)
 Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, 
de educación o de cualquier otra índole, que tenga 
conocimiento de hechos de acoso sexual realizados 
por personas que estén bajo su responsabilidad o 
dirección y no lo denuncie a la Policía Nacional o al 
Ministerio Público, será sancionada con penas de 
cincuenta a cien días de multa.
 Como la ley se publicó el 22 de febrero, se 
empezará a aplicar a partir del 21 de junio del 2012.
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¿Dónde acudir si sufrimos 
violencia y qué podemos 
exigir en esos lugares?
Según la Ley 779 el Estado debe garantizar las medidas 
de atención y prevención para proteger a las víctimas de 
violencia (art. 19), con atención, asesoría jurídica y tratamiento 
psicológico especializado y gratuito que reparen el daño 
causado por la violencia.
El Estado también debe garantizar (art. 19),
entre otras cosas:
 z Brindar servicios de reeducación especializados y 
gratuitos a la persona agresora.
 z Garantizar la separación y alejamiento de la 
persona agresora respecto a la víctima.
 z Habilitar y fortalecer la instalación de refugios 
para las víctimas y sus hijos e hijas, que 
además proporcionen apoyo psicológico y legal 
especializado y gratuito.
 z Prestar servicios de salud integral para las 
mujeres, seguros, dignos y un ambiente de 
seguridad y confianza (art. 20, b y c).
 z Detectar, documentar y brindar la información 
a la autoridad competente sobre los hallazgos 
físicos y psíquicos ocasionados por la violencia a 
las víctimas que acuden a los servicios de salud 
pública y de justicia (art. 20, d).
 z Garantizar a la víctima la atención médica, 
psicológica y psiquiátrica necesaria (art. 22, d).
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Según la Ley, las mujeres afectadas por 
violencia pueden acudir:
 z A la Policía, a las Comisarías de la Mujer  o al 
Ministerio Público.
A la Policía le podemos pedir, entre otras 
medidas que puede tomar:
 z Que ordene al agresor que abandone inmediatamente 
el hogar.
 z En este caso el agresor no podrá llevarse nada de la 
casa, sólo podrá llevarse sus bienes de uso personal 
y los instrumentos, herramientas de trabajo o estudio 
que posea (art. 24,a).
 z Que la policía le quite cualquier tipo de arma que 
posea el agresor (art. 24, h).
 z Que el agresor no se pueda acercar a la mujer 
agredida en la casa, el trabajo o en cualquier otro lugar 
que la mujer frecuente, en un radio mínimo de 200 
metros (art. 24, b).-Que la policía emita una orden de 
detención contra el agresor (art. 49). La policía deberá 
actuar dentro de las doce horas de conocer el hecho.
Al juez le podemos pedir, entre otras medidas
que él puede tomar:
 z Que el agresor proporcione a la mujer víctima de 
violencia y a sus hijos e hijas, el sustento necesario 
para garantizar su subsistencia (art. 25, d y e)
 z Pedir una orden judicial de protección y auxilio irigida 
a la autoridad policial (art. 25, g).
 z La víctima portará copia de esta orden para que 
pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de 
amenaza de agresión fuera o dentro de su domicilio.
 z Prohibir que el agresor se aproxime a la mujer 
agredida (art. 25, i).

